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List of Invited Section Editors for Submissions
Processed in 2016
Željko Ban, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Monowar Hussain Bhuyan, Department of Computer Science & Engineering, Assam Kaziranga
University, India
Marko Čupić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Goran Delač, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Dragan Gamberger, Ruđer Bošković Institute, Croatia
Andrina Granić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Ani Grubišić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Tomislav Hrkać, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Domagoj Jakobović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Leonardo Jelenković, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Alan Jović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Zoran Kalafatić, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Sandi Ljubić, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
Zhihan Lv, SIAT, Chinese Academy of Science, Shenzhen, China
Sanda Martinčić-Ipšić, University of Rijeka, Department of Computer Science, Croatia
Željka Mihajlović, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Miljenko Mikuc, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Stjepan Picek, Computer Security and Industrial Cryptography group, Department of Electrical
Engineering, University of Leuven, Belgium
Mirko Poljak, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Marko Rosić, University of Split, Faculty of Science, Croatia
Zdenko Sonicki, University of Zagreb, School of Medicine, School of Public Health Andrija Štampar, 
Department of Medical Statistics, Epidemiology and Medical Informatics, Croatia
Vlado Sruk, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Croatia
Tino Stanković, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Department of Mechanical and
Process Engineering, Switzerland
Diana Šimić, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, Croatia
Ke Wang, Intel Corporation
Xiaobing Zhou, Hortonworks Inc., Illinois Institute of Technology, USA

